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Teksti dorëzohet në cede, fondi i dorëshkrimit (11points) Times New 
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maqedonisht dhe ne gjuhe angleze. Tekstet e palektoruara nuk merren në 
konsiderim; 
Punimet shkencore duhet të përmbajnë titullin, autorin, apstraktin e punimit 
që duhet të jetë në gjuhën angleze (maksimum 150 fjalë), fjalët kryesore 
(maksimum 5 fjalë), hyrjen, përmbajtjen e punimit, përfundimin, literatura e 
shfrytëzuar, dhe biografi të shkurtër; 
Literatura duhet të jetë e cituar përmes fusnotave, në brendi të tekstit,  sipas 
standardeve botërore; 
Në literaturën e konsultuar paraqiten vetëm të dhënat bibliografike të cilat 
janë të cituara në tekst. Citohen të gjitha llojet e burimeve të informacioneve – 
librat, revista shkencore, web - faqe të internetit, softver kompjuterik, madje edhe 
komunikimim verbal ose е-mail korespodenca. 
Shkrimi duhet të mos jetë i botuar deri në asnjë nga revistat, përmbledhje të 
ndryshme, apo në mjetet e tjera të informimit; 
Tekstet mund të jenë me një autor dhe me dy autor; 
Recenzimi i tekstit do të realizohet nga dy recenzentë (obligim i redaksisë); 
Në punimet që shfrytëzohen tabela, fotografi, ilustrime, grafikone, skema, 
duhet të kenë qartësi, dhe perrshtatje mbrenda tekstit. Fotografitë në formë 
elektronike dërgohen si dokument i veçantë  në rezolucion  prej 300 dpi. 
Fotografitë në ngjyrë botohen bardhë e zi. Autorët të cilët nuk i përmbahen 
udhëzimit, shkrimet e tyre nuk merren në konsiderim. 
Afati për dorëzimin e punimeve për numrin e 28 të Revistës “Vizione” 
është deri më 31 korrik 2017. 
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